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Abstrak- Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan perangkat perkuliahan mata kuliah Mikrobiologi 
Terapan berbasis masalah terintegrasi softskill. Produk akhir dari penelitian pengembangan ini berupa: (1) 
Silabus; (2) Rencana Pelaksanaan Perkuliahan (RPP); (3) Kontrak Perkuliahan (KK); dan (4) Perangkat 
penilaian softskill pada matakuliah Mikrobiologi Terapan. Subjek penelitian adalah dua orang ahli materi 
mikrobiologi, dua orang ahli pembelajaran, dua orang ahli media pembelajaran, dua orang ahli penilaian, 
dan dua kelas atau 34 orang untuk uji coba pelaksanaan RPP pada mahasiswa Prodi Magister Pendidikan 
Biologi semester III, yang ditentukan dengan teknik purposif sampling. Perangkat yang dihasilkan melalui 
tahap-tahap pengembangan mengacu pada pengembangan Thiagarajan, yaitu model 4-D yang terdiri dari 
tahap pendefinisian (define), tahap rancangan (design), tahap pengembangan (develop) dan tahap 
penyebaran (disseminate). Data dikumpulkan dengan tes dan angket, lalu dianalisis dengan teknik 
prosentase. Hasil penelitian ini bahwa: validasi Silabus rata-rata 88,85% (kategori layak), validasi RPP rata-
rata 84,65% (kategori layak); validasi KK rata-rata 91,25%  (kategori sangat layak); dan validasi perangkat 
penilaian berbasis softskill rata-rata 85,45% (kategori layak) untuk diterapkan pada mahasiswa Prodi 
Magister Pendidikan Biologi pada matakuliah Mikrobiologi Terapan.  
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